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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris mengenai faktor-faktor 
yang mempengaruhi perusahaan pertambangan Indonesia melakukan auditor switching. 
Data yang digunakan adalah data perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2012. Variabel penelitian yang digunakan adalah 
ukuran KAP (KAP), pergantian manajemen (CEO), opini audit (OPINI), public 
ownership (OWNERSHIP), pergantian komite audit (KOMITE) dan auditor switching 
(SWITCH). Dengan menggunakan regresi logistik (logistic regression), penelitian ini 
mencoba untuk menguji pengaruh ukuran KAP, pergantian manajemen, opini audit, 
public ownership dan pergantian komite audit terhadap auditor switching. Hasil 
penelitian ini menemukan bahwa ukuran KAP, pergantian manajemen, opini audit, 
public ownership dan pergantian komite audit tidak berpengaruh terhadap auditor 
switching. (SMGR) 
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